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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Gaya Belajar, Hasil Belajar
Gaya belajar merupakan cara yang cenderung dipilih seseorang dalam belajar 
baik menerima, mengolah, dan menyimpan informasi. Gaya belajar tidak hanya 
kegiatan seperti melihat, mendengar, menulis, dan berkata, tetapi juga aspek dalam 
mengolah informasi, dan merespon sesuatu secara abstrak dan konkret.  Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika dan pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa  dalam 
pembelajaran matematika di kelas VIII SMP Negeri 2 Banda  Aceh. Metode yang 
digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian  deskriptif  serta
populasi seluruh siswa kelas VIII yang terdiri dari 8 kelas, untuk pengambilan 
sampel dilakukan dengan mengunakan teknik  random sampling, sehingga terpilih 
kelas VIII_7 yang berjumlah  32 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
mengobservasi aktivitas belajar siswa ketika proses pembelajaran matematika 
berlangsung, dan memberikan angket gaya belajar kepada siswa diakhir 
pembelajaran, serta dokumentasi nilai ulangan matematika siswa pada materi aljabar. 
Data penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 65,62% siswa  memiliki gaya 
belajar visual,  25% siswa  memiliki gaya belajar auditorial, dan  9,37% siswa
memiliki gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan 
uji statistik distribusi chi kuadrat B   K untuk data observasi dan angket siswa. 
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oleh karena itu hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan gaya 
belajar terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika di kelas VIII 
SMP Negeri 2 Banda Aceh.
